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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется совокупность 
представлений «герой» и «героическое» как объект этико-философского анализа через 
призму этических категорий.  
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Abstract: The article examines and analyzes the totality of the representations “hero” 
and “heroic” as an object of ethical and philosophical analysis through the prism of ethical 
categories. 
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Аннотация: Мақолада “қаҳрамон” ва “қаҳрамонлик” намуналари ахлоқий 
ва фалсафий таҳлил объекти сифатида кўриб чиқилган ҳамда ахлоқий тоифалар 
призмасига кўра таҳлил қилинган. 
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Из мировой практики известно, что происходившие коренные изменения, 
события в социальной жизни и  в развитии общества неразрывно связаны с 
именами мужественных и самоотверженных людей, героев, выдвигавших великие, 
неповторимые идеи, объединявших народы, пробудивших в них представление о 
прекрасном будущем, об идеальном обществе. Они стояли во главе национально-
освободительного движения, ими создана модель суверенного развития. 
Народные герои оставили в памяти поколений неизгладимый след как 
выдающиеся деятели, как идеальная личность. Поэтому  человечество всегда 
рассматривается в тесной связи с жизнедеятельностью героев, великих людей.    
В годы независимости в Узбекистане на повестку дня был выдвинут вопрос о 
стратегической задаче привлечения людей, социумов к демократическим 
реформам, превращение их в действующих героев, субъектов коренных 
преобразований. Создана «узбекская модель» развития, направленная на 
построение демократического правового государства и гражданского общества. 
Для достойного награждения самоотверженного труда, патриотизма и подвига, во 
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имя укрепления независимости 5 мая 1994 года были учреждены высокие звания 
«Герой Узбекистана» и орден «Подвиг». В настоящее время в целях повышения 
активности народа на новый уровень жизни разработана Стратегия действий, где 
ставится задача содание образов героев нашего времени на основе развития 
диалога с народом. Поэтому, глава нашего государства подчеркивает о 
необходимости создания таких произведений, где  бы талантливо изображался 
образ современного героя, чтобы они стали «событием в нашей культурной 
жизни» [1].       
В этико-философской литературе выработано целостное представление о 
героизме, придается большое внимание поступку и его последствиям. Разные 
аспекты оценки героизма, соответствие намерения, цели и средства, мотива и 
последствий концентрируются в требовании единства ценностей и операционной 
сторон деятельности человека, обеспечиваемого гармонией знаний, убеждений и 
поступков.  
Герои и героическое всегда привлекали внимание людей, исследователей. 
Молодое поколение выбирает героев и делает их своим идеалом жизни, 
подражает им, воспитывается на их примере.  
Этико-философские исследования имеют своим предметом добро и зло, 
моральное поведение людей, нравственные ценности и то, как они проявляются в 
повседневной жизнедеятельности личности в процессе участия ее в общественных 
отношениях. Героическое представляется целесообразным рассмотреть как 
определенную характеристику человеческой деятельности, и, прежде всего, 
морального (нравственного) поведения. 
Герой и героическое относятся к людям, которые совершили нечто 
сверхъестественное, сверхъчеловеческое и необыденное, вызывающие удивление и 
восхищение у других: героический поступок, нравственное поведение, альтруизм, 
человеколюбие. 
Не случайно в русском языке персонаж художественного произведения и 
высоконравственная личность обозначаются одним словом «герой». Антипод 
положительного персонажа – отрицательный образ – тоже входит в родовое 
понятие «герой»: «В литературно-художественной критике термин «герой» 
употребляется, по крайней мере, в трех значениях. Первое, внеоценочное – герой, 
не важно, какой, есть центральный персонаж художественного произведения. 
Второе, оценочное – герой как положительный персонаж. И, наконец, третье, 
тоже оценочное. О нем надо говорить подробнее – герой как герой» [2]. В 
английском языке литературного персонажа не называют «hero», а лишь 
«character». Мифологических и сказочных персонажей принято называть 
«культурными героями»[3] (не путать с «культом героев»). Если принять во 
внимание, что хотя эпосы и сказки – древняя художественно-образная – читай: 
вымышленная – форма героического, тем не менее, народные эпосы, мифы и 
сказки это фиксация реальных подвигов, то использование в исследовательской 
литературе расширительной интерпретации понятия «культурный герой», не 
«культурный персонаж», объяснимо [4].  
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Совершенный человек это гармоничный человек, но этическая 
составляющая совершенного человека является ведущей. В образе же супермена 
(«боходир») обращает на себя внимание гипертрофированные качества 
(спортивных, волевых, профессиональных), утрированное робингудство (спасение 
ребенка, города, свершение в одиночку или с помощью немногочисленных 
друзей) того или иного персонажа, но императивом его поведения является не 
нравственная ответственность, а скорее самореализация личностных качеств и 
удовлетворение потребности в самоуважении. Герой (ботир) это социально-
нравственный идеал, сотканный из потребностей социума. Герой это тот, кто в 
противоречии личных и общественных интересов встает на сторону 
общественных, по крайней мере, не личных (семейных, групповых, клановых) 
интересов. Героическое – это бескорыстное деяние во благо общества или другого 
человека. 
Как говорил Т. Карлейль: «Герои и героическое бесспорно, это слишком 
пространная тема. Пространная тема беспредельна, на самом деле она столь же 
обширная, как и сама всемирная история. Ибо всемирная история, история того, 
что человек совершил в этом мире, есть, по моему разумению, в сущности, 
история великих людей, потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, 
были вождями человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, 
творцами всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, того, 
чего она хотела достигнуть. Все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, 
внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение 
мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир» [5]. Таким 
образом, социально-исторические процессы развития общества – это результаты 
деятельности, творчества великих людей. Герои, их героические поступки могут 
быть классифицированы на следующие разновидности: мифологические и 
сказочные герои, исторические личности, религиозные деятели, 
интеллектуальные герои, герои – реформаторы и искусства. «Могущество мира, – 
заключается в его оригинальных людях; благодаря их деянию, он – мир, а не 
пустыня… Оригинальный человек – это истинный создатель морали» [5]. 
«Геройский» – экстра неординарный поступок или бравый характер 
личности: геройский поступок не всегда перерастает в героическое деяние или в 
героизм. Геройство отличается от героизма так же, как добро от доброты, как 
сущность от свойства.  
Согласно последним зарубежным исследованиям целесообразно также 
различать понятия «герой»-«hero» и «повседневный герой»-«everyday hero», «мой 
герой»-«my hero» и «герой в общем»-«hero in general». Данные исследователи 
тщательно изучают корреляцию между everyday hero и hero in general, используя 
социометрические методы анализа[6]. Авторы конкретных социологических 
исследований признают, что одна из функций героизма это моральное 
моделирование, когда герой персонифицирует вещи, что мы не можем 
артикулировать. Однако, социометрический подход фиксирует динамику 
героического в социума, но не предусматривает ценностный анализ с точки 
зрения общественной морали.  
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Everyday heroes – повседневных героев, в некоторой степени, можно 
называть непризнанными героями. Это те, кто добросовестно служит своей 
миссии, то есть профессионально выполняет долг перед отечеством, семьей,  кто 
отдается общественной работе и социально-политической деятельности, 
занимается волонтерской деятельностью, готовит будущих чемпионов, ведет 
внеклассную работу, благоустраивает города и села, не ожидая вознаграждения, 
собирает документы и пишет книги о героическом прошлом народа. У них нет 
официального признания их героизма, почета и наград. Но жизнь без этих 
непризнанных героев была бы депрессивной и фрустрация охватила бы все 
формы социальной деятельности. Западные социологи утверждают, что «герои в 
общем»-«hero in general» вдохновляют на подвиги, а «повседневные герои» 
непосредственно поощряют на подобное поведение[6].  
Хотя признанного героя награждают, прижизненно или посмертно, за 
проявленный героизм, но подвиг совершается им не ради вознаграждения и 
нередко сопровождается самопожертвованием. В силу бескорыстного характера 
акта подвига, труд Геракла, когда он почистил Авдеевы конюшни, не считается 
подвигом, так как Геракл потребовал за него плату – десятую часть хозяйского 
скота. Подвиг – акт духовный, хотя уверенность, что общество не оставит без 
внимания героическое деяние (поговорки типа «на миру и смерть красна», 
«подвиг ваш не забыт» в подтверждение), видимо, дает дополнительный стимул 
героическому порыву. Поэтому важно поддерживать систему поощрения 
героизма во всех проявлениях, чтобы он перманентно воспроизводился. 
Героическое есть не только действие в интересах другого или в интересах 
общества. Сложность такого акта или деятельности в том, чтобы стать 
героическим, оно должно быть зафиксированным в свидетельствах или 
свидетелями. Представим (реальный случай): коляска выкатилась и свалилась на 
рельсы метро. Пассажиры растерялись, входивший на платформу парень 
мгновенно оценил ситуацию, подбежал к краю платформы, спрыгнул, вытолкнул 
коляску, сам выбрался и тут подошел поезд метро. Он герой, его поступок 
зафиксировала видеокамера метро, мать ребенка, пассажиры. Он герой. 
Аналогичный случай: в темное время суток на пешеходном переходе машина 
мчится на маленькую девочку, прохожий подбегает, толкает ребенка на обочину, 
машина мчится подальше от места происшествия, ребенок тоже со страху убегает. 
Прохожий – герой?  
Героям присущи самоотверженность, мужество, высокие нравственные 
идеалы, отзывчивость, воля, чувство долга, стремление к самовыражению. Среди 
этих моральных качеств важное место занимает самовоспитание. Человек делает 
свою жизнедеятельность, самопринуждение и самоограничение, так он 
самовоспитывается. Конечно, никто не ставит целью жизни стать героем или 
ежедневно совершать героическое. Повседневный труд, высокопрофессиональное 
выполнение своего гражданского долга есть героизм, но общественное сознание 
рассматривает их как обыденное, повседневное и распространенное поведение 
людей, которое лишено возвышенности, исключительности и оригинальности. 
Поэтому «героическое» рассматривается как возвышенное и исключительное 
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явление [5]. Значит, в феномене героя и героизма заключен, во-первых, миг, 
наполненный самоотверженностью, подвигом; во-вторых, непрерывный труд, 
требующий упорного стремления к цели, самовыражению.           
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